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                (すずき たつじろう、RECNAセンター長) 
RECNAニューズレター Vol.4 No.3 January 2016   
長崎宣言を発表するパグウォッシュ評議会 2015年11月5日  
提供：パグウォッシュ会議 





































































                  (ひろせ さとし、RECNA副センター長) 
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さ れ て い る。http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/datebase/
document/no3 
                   (なかむら けいこ、RECNA准教授) 
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 パネルディスカッションの様子(2015年8月29日 撮影:RECNA) 
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                (中村准教授、レクナサポーター) 
■上海、復旦大学で行われた｢The East Asian Security 
 Seminer｣ において"Regional Security Challenge– Pro 
 posal on A Comprehensive Approach toward Nuclear  
 Free Northeast Asia"報告(広瀬副センター長) 
■平成27年度核兵器廃絶市民講座 
  第4回｢パグウォッシュ会議長崎大会を控えて 
  -若者と語る｣ 
  -講師：小沼通二(慶応義塾大学名誉教授元パグウォッ 
  シュ会議評議員) 
■ソウルにて｢2015Northeast Asia Peace and Cooperation  
 Initiative Forum｣参加(広瀬副センター長) 
■学生向けイベント｢米政府高官と学生の意見交換会｣ 
                        (レクナサポーター) 
■学生向けイベント｢ヤングパグウォッシュの参加者との意見 
 交換会および懇親会｣(主催:日本非核宣言自治体協議会) 






■ブリュッセルにて｢EU Non-proliferation and Disarma- 






■シンガポールにてNuclear Security and Rigional Fuel  
 Cycle Choices会議参加(鈴木センター長) 
■長崎県立北松西高校人権講座｢身近な平和を考える｣ 
                       (広瀬副センター長) 
■ナガサキ・ユース代表団4期生第3回説明会 
■参議院外交防衛委員会調査室訪問 
         (鈴木センター長、徳永専門職員) 
■学生向け勉強会｢川崎哲さんと語る会｣ 
         (中村准教授、レクナサポーター) 
お知らせ 
 ※ニューズレターを電子版でお受け取り御希望の方は、 







 「衛星リモート センシング技術の核軍縮・不拡散への応用」 














-講師：鈴木 達治郎 (RECNAセンター長) 
-場所：国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 
     交流ラウンジ地下2階 
-時間:13:30-15:30 
  ※事前申込不要/受講料無料 
RECNAホームページ更新のお知らせ 
2016年1月6日（水）に北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）によっておこな
われた水爆実験について、RECNA3教員（鈴木、広瀬、中村）による解説を
掲載しております。どうぞご覧ください。 
｢北朝鮮の核実験をうけて:解説と見解｣  
http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/topics/12704 
